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Diagnóstico del 
sistema pensional 
 
 
  
Objetivo del sistema pensional: 
proteger los ingresos de las 
personas ante los riesgos  de vejez, 
invalidez y sobrevivencia  
 
 
  
Diagnóstico en una gráfica: baja cobertura y regresividad  
Población económica activa según cobertura 
en el sistema pensional  
(% de la PEA)  
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Fuente: Superfinanciera.  
 Baja cobertura en la etapa de 
acumulación: se ha mantenido alrededor 
del 30% de la PEA 
 Los efectos de  las deficiencias del 
sistema en la etapa de acumulación se 
amplifican en la etapa de 
desacumulación  
 Sólo el 26% de los mayores de 65 
años tienen una pensión (sistema 
contributivo)  
 Bajas densidades de cotización,   
bajas tasas de reemplazo y poco 
acceso a pensión 
 Subsidios pensionales van a los 
más ricos en el RPM y el RAIS (por 
la Garantía de Pensión Mínima) 
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No afiliados
Afiliados No cotizantes RAIS
Afiliados No cotizantes Colpensiones
cotizantes RAIS
cotizantes Colpensiones
Baja cobertura en 
etapa de 
acumulación 
 
 
  
Objetivo del sistema pensional: 
proteger los ingresos de las 
personas ante los riesgos  de vejez, 
invalidez y sobrevivencia  
 
  
2  1  
Mercado laboral  Diseño del sistema 
pensional  
1  
Mercado laboral  
• Informalidad  
• Protección ante el 
desempleo  
• Formación y 
productividad  
 
 
2  
Diseño del sistema 
pensional  
• Futuro depende de mi ahorro  
• Todos envejecemos   
• Mercado laboral es dinámico  
 
 • Los que no pueden van al no contributivo  
• Los de baja productividad al contributivo con 
subsidios y flexibilidad    
• Los que pueden van al contributivo con 
flexibilidad y obligatoriedad  
 
 
 
Premisas 
Muchas gracias  
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Fuentes: BBVA Research, Colpensiones , DANE,y Superfinanciera 
Sistema Contributivo1 
Voluntario 
 
 
 
RPM 
Afiliados:  6,480348 
Cotizantes: 2,190,665 
Pensionados:1,253,8072 
 
 
 
 
RAIS 
Afiliados: 14,272,738  
Cotizantes: 5,244,307 
Pensionados: 112,2702 
Valor Fondos: $199 Bn 
 
Fondos de Pensiones Voluntarias 
Afiliados: 796,253, Valor fondos: $ 17,3 Bn 
Obligatorio 
1. Los datos del RPM y de los BEPs son a Abril de 2017 y los del RAIS a marzo de 2017. 2. incluye: pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia . 3 Beneficios Económicos 
Periódicos - BEPS - es un programa de ahorro voluntario para la vejez impulsado por el Gobierno Nacional .  
No contributivo: Colombia Mayor 
PEA: 24,612,845 
Adultos de 65 años o más: 
3,876,410 
BEPs3:   
Vinculados: 693,591, Ahorradores: 159,843, 
anualidades vitalicias: 3,436 
